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Abstract—Diversity embedded codes are opportunistic codes
designed for the wireless fading channel. They are high-rate
space-time codes which have embedded within them a high-
diversity (low rate) code. In this paper, we focus on the application
of diversity embedded code to transmission of images over
wireless channels. We match the diversity embedded code with
a hierarchical (layered) source coder and quantify the image
quality as compared to a single-layer space-time code. These
preliminary results suggest that diversity embedded codes might
be the right physical layer functionality required for wireless
multimedia transmission.
I. INTRODUCTION
Rate and reliability constitute a fundamental trade-off in
multiple-antenna wireless communications. This trade-off is
quantiﬁed by capturing reliability through a coarser measure
of diversity order. The rate-diversity trade-off has been estab-
lished both in the information-theoretic setting [12] as well as
in the alphabet constrained case [11].
A different point of view was proposed in [4], [5], where
we argued that diversity can be viewed as a systems resource
that can be allocated judiciously to achieve a desirable rate-
diversity trade-off in wireless communications. To that end
we designed diversity embedded codes which have a high-
diversity code embedded within them [4], [6]. This allows
a form of wireless communication where the high-rate code
opportunistically takes advantage of good channel realizations
while the embedded high-diversity code ensures that at least
part of the information is decoded reliably.
In this paper, we examine the utility of diversity embedded
codes from a systems viewpoint. In particular we want to see
whether ﬁxed rate-diversity codes might be over-provisioning
a resource which could be ﬂexibly allocated. Therefore the
focus of this paper is whether the additional physical layer
capability of diversity embedded codes can be used to our
advantage. We explore this question from the viewpoint of
cross-layer system design.
Our contributions in this paper can be summarized as
follows. Diversity embedded codes can be viewed as providing
unequal error protection (UEP) suitable for the wireless fading
channel. We ﬁrst use the UEP capability of diversity embedded
codes with an application like image transmission to examine
its beneﬁts compared to a traditional space-time code. The idea
of combining UEP codes with layered source coding scheme
is quite well known (see for example [10] and references
therein). However, most of the focus in the literature has
been on Gaussian UEP codes which are not suited for the
fading channel. Therefore, diversity embedded codes are the
appropriate UEP codes for wireless fading channels. This
exploration shows that one can match the application with the
physical layer to decrease the outage probability for images.
One can alternatively design the matching to opportunistically
utilize the fading channel to deliver higher image quality for
better channel realizations without a-priori knowledge. The
beneﬁt from opportunistic coding can also be captured through
increased average throughput for fast-fading channels. We
examine the effect of the increased average throughput to
wireless image transmission. Finally, we show the beneﬁts
for overall wireless systems design in terms of base-station
coverage using diversity embedded codes.
This paper is organized as follows. We give the background
about the construction and properties of diversity embedded
codes in Section II. We explore the matching of diversity
embedded codes and image transmission in Section III. Finally
in Section IV, we explore the overall systems beneﬁts of
diversity embedded codes in terms of average throughput
and base-station coverage. We end with a short discussion in
Section V.
II. DIVERSITY EMBEDDED CODES
A. Transmission model
We consider the quasi-static ﬂat–fading channel where
coded information is transmitted over Mt antennas and re-
ceived using Mr antennas. It is assumed that the receiver has
perfect channel knowledge. The channel is constant over a
coherence interval of T symbols and changes independently
from one coherence interval to the next. After demodulation
and sampling, the received signal can be written as
Y = HX + Z; (1)
where Y 2 C
MrT is the received sequence, H 2 C
MrMt
is the quasi-static channel fading matrix, X 2 C
MtT is the
space-time code matrix with transmit power constraint P,
and Z 2 C
MrT is assumed to be additive white Gaussian
noise with variance 
2. For most of the paper, the coding and
decoding is over a single realization of the channel, though
the performance ﬁgures are reported by averaging over many
such channel realizations.Stream 1
Stream 2
x(0),x(1),...
a(0),a(1),...
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Transmitted
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Fig. 1. Embedded codebook
B. Design and properties
The main idea in [4], [5] is to design a codebook which
provides different diversity and rate levels to the different
information streams (see Figure 1). Let A denote the message
set from the ﬁrst informationstream and B denote that from the
second information stream. The rates for the two message sets
are, respectively, R(A) and R(B). The decoder jointly decodes
the two message sets with average error probabilities,  Pe(A)
and  Pe(B), respectively. We design the code X(a;b), such
that a certain tuple (Ra;Da;Rb;Db) of rates and diversities are
achievable, where Ra = R(A) =
log(jAj)
T , Rb = R(B) =
log(jBj)
T
and analogous to [12] we deﬁne
Da = lim
SNR!1
log  Pe(A)
log(SNR)
; Db = lim
SNR!1
log  Pe(B)
log(SNR)
: (2)
In [6] we described the structure of a class of non-linear
diversity embedded code based on the idea proposed in [3].
The basic idea is based on using rank properties of binary
matrices to construct codes in the complex domain with
the desired diversity-embedding property. We choose sets
K1;:::;KL from which the sequence of binary matrices which
encode the constellations are chosen. These sets of binary
matrices are chosen so that they have given rank guarantees
which reﬂect the ultimate diversity orders required for each
message set. The choice of these sets of binary matrices can
be done using several techniques (see for example [3], [8]).
Given the message, we ﬁrst choose the matrices K1;::::KL.
The ﬁrst mapping f1 is obtained by taking matrices and
constructing the matrix K 2 C
MtT each of whose entries is
constructed by concatenating the bits from the corresponding
entries in the matrices K1;::::KL into L-length bit-string
(see Figure 2). This matrix is then mapped to the space-time
codeword through a constellation mapper f2. We used a set-
partition mapping for this purpose.
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Fig. 2. Schematic representation of the non-linear diversity embedded codes.
This construction can be shown to have the desired diversity
embedding property for general QAM and PSK constellations
[6]. Also note that linear diversity embedded codes were
constructed in [4]. Both these constructions give us a property
that we can protect different parts of the message with different
reliability speciﬁed by diversity order. The main focus of
this paper is how to use this property in different application
scenarios.
III. INTERACTION WITH IMAGE TRANSMISSION
As the ﬁrst application of diversity embedded codes, we will
use its UEP property designed for wireless channels to match it
with a hierarchical source coding scheme which outputs layers
of bit-stream with different priorities.
There are several techniques to produce a layered scheme
for images. The SPIHT coder [9] is one such powerful image
compression algorithm that produces an embedded bit stream
from which the best reconstructed images in the mean square
error sense can be extracted at various bit rates. The algorithm
codes the most important (in the sense of MSE reduction)
wavelet transform coefﬁcients in priority, and transmits the
bits so that an increasingly reﬁned copy of the original image
is obtained with time. Therefore, given this layered structure, it
is natural that we want a UEP code in order to protect the most
important part with the higher diversity part of the diversity
embedded code.
SPIHT produces an embedded bit-stream with an important
property that the truncated bit-stream is guaranteed to yield
the best possible reconstruction. However, the SPIHT source
coder is not robust in that the loss of a single bit in the stream
renders the rest of the bits completely useless. Therefore,
when combining with the diversity embedded code we need to
design the structure so that this property is taken into account.
We do this in the following manner. We use the diversity
embedded code as an inner code and have an outer code that
is designed for a particular error probability p. Therefore, if
the inner code has an error probability smaller than p the
concatenated code has an arbitrarily small error probability.
This overall structure is illustrated in Figure 3(a).
In the following, we describe the overall structure of the
system giving the design choices of the outer code and the
diversity embedded code in Section III-A. In Section III-
B, we examine the performance of this scheme for image
transmission in terms of image quality and outage probability.
The SPIHT code for the results given in this paper was
generated using [7].
A. Design choices
For each layer l of the diversity embedded code we con-
catenate it with an outer code designed for a discrete channel
error probability pl. This set-up is shown in Figure 3(a), and
the design is such that the concatenated code gives a reliable
communication if the inner code has an error probability lower
than pl. Therefore, since the layers of the diversity embedded
code encode different number of bits, the outer codes are
designed over the appropriate alphabet sizes.
If the lth layer of the diversity embedded code transmits
ql bits over T time instants, then an outer code for discrete
ql-ary channel is designed to give reliable transmission overchannels with error probability pl. Note that the capacity of a
q-ary symmetric channel with probability of correct reception
of 1   pl, in bits per-transmission is given by
Cql =
1
T
[log(ql)   Hb(pl)   pl log(ql   1)] (3)
Therefore, if we design an outer code which operates
reliably up to a rate of Cql, then the overall concatenated code
will be reliable if the inner code has an error probability of
less than pl. We can get close to this rate using an iterative
code designed for the q-ary channel [2].
Note that in the case of the fading channel, the error proba-
bility of the inner code depends on the channel realization H.
Therefore, we denote the error probability of the lth layer of
the diversity embedded code as Pl(H);l = 1;:::;L, empha-
sizing its dependence on the channel realization. Therefore,
if Pl(H)  pl, then the overall concatenated code operates
reliably. Otherwise, we have an outage for the lth layer of the
concatenated code. We therefore denote by
Pout
l = PfPl(H) > plg;l = 1;:::;L; (4)
the probability of outage of the concatenated code.
Thus the design choice in the concatenated code is the size
of the alphabet in each of the L diversity layers, q1;:::;qL
and the outer codes are designed for corresponding error rates
p1;:::;pL. Note that if the diversity embedded code has rate
R1;:::;RL, then ql = 2TRl;l = 1;:::;L. Therefore the
overall concatenated code for the lth layer operates close to
the rates
Rl = Cql;l = 1;:::;L
with corresponding outage probabilities of fPout
l gL
l=1. Note
that for a given choice of alphabet sizes, there is a tension
between the choices of Pout
l and Rl as a function of pl. There-
fore, we need a judicious operating point for the fRl;Pout
l g
by choosing fplg and fqlg.
We compare this to a single-layer code which operates at
a rate RS, i.e., the outer code operates over an alphabet size
of qS = 2TRS. The outer code for the single layer space-time
code is designed for an error probability of pS and therefore,
the concatenated code (shown in Figure 3(b)) gives reliable
transmission if the inner code has error probability less than
pS. Hence the overall concatenated code operates close to the
rate RS = CqS. As in the diversity embedded case, the error
probability of the single layer code depends on the channel
realization and is denoted by PS(H), and the corresponding
outage probability is denoted by Pout
S = PfPS(H) > pSg.
Given these design choices of the channel coding schemes,
we then appropriately assign to them the bits from the SPIHT
layer coder. For the diversity embedded code, we assign the
most important R1 bits of the SPIHT encoder to layer 1
(highest diversity order layer), and correspondingly the next
Rl bits to layer l;l = 2;:::;L. In the single layer space-time
code, we transmit RS bits of the SPIHT encoder.
B. Performance
We ﬁrst start by illustrating the UEP property of the
diversity embedded space-time code described in Section II.
In Figure 4, we give the performance of a diversity embedded
code which is designed for Mt = 2, T = 2 and 8-PSK signal
constellation. We use an outer code designed for pS = 0:1 =
pl;l = 1;2;3. We plot the outage probabilities Pout
l ;l = 1;2;3
and compare it to the single layer outage probability Pout
S as
a function of average SNR.
In Figure 4(a), the embedded code has R1 = 0:5, R2 =
0:79 bit/transmission at diversity order D1 = 2 = D2 and
R3 = 1:79 bits/transmission at diversity order D3 = 1.
Given the outer codes this corresponds to information rates
of R1 = 0:27;R2 = 0:51;R3 = 1:39. We compare this with
a “full-rate”, maximal diversity order code (Alamouti code
with RS = 3 bits/transmission and diversity order DS = 2).
Given the outer code this corresponds to an information rate
of RS = 2:46. Qualitatively in Figure 4(a), we can see that
the embedded code gives two levels of diversity in the outage
probabilities fPout
l g.
For Figure 4(b), we have chosen R1 = 0:5, R2 = 1
bit/transmission at diversity order D1 = 2 = D2 and R3 =
2 bits/transmission at diversity order D3 = 1. Given the
outer codes this corresponds to information rates of R1 =
0:27;R2 = 0:69;R3 = 1:57. In this case, we see that the
design gives us maxfPout
1 ;Pout
2 g < Pout
S .
Next, we examine the quality of the image as a function
of the received layers of the diversity embedded code and
compare it with the performance of the single layer code. We
measure the quality of the image in terms of the PSNR of the
decoded image [9]. In these examples we use the same code
as used in Figures 4(a) and 4(b) respectively.
In Figure 5, we have shown the performance of a SPIHT im-
age transmission over a slowly fading channel when matched
with a diversity embedded coder. For comparison we have
shown the performance of the single layer coder as well.
Figure 5(a) shows the advantage of the diversity embedded
code in terms of outage. Since maxfPout
1 ;Pout
2 g < Pout
S this
means that with probability almost 0:2, there are channels for
which the single-layer coder completely fails, but the diversity
embedded encoder succeeds. Moreover, the design shows that
even in the regime where the single-layer scheme performs
better, the difference is quite small. Figure 5(b) illustrates
a diversity embedding design that very closely matches the
performance of the single layer code and performs marginally
better when the channel realizations is good (i.e., at high
outage probability). The PSNR values in dB of the received
images are obtained by assuming that the original image is
compressed and transmitted at a rate of 0.3 bits/pixel using
the SPIHT code.
In order to visualize the PSNR results, we have shown the
corresponding received images for different channel realiza-
tions in Figure 6. For illustration we have chosen the same
concatenated code used in Figure 4(a). The images in Figures
6(a)–6(c) correspond to the cases where Hl 2 fH : Pout
l Outer
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(a) Concatenated diversity embedded code matched with prioritized SPIHT encoder.
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Fig. 3. Concatenated space-time codes along with SPIHT image encoder/decoder.
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Fig. 4. The comparison of outage probabilities Pout
l ;l = 1;2;3 of the diversity embedded code with the single layer code Pout
S as a function of average
SNR. The comparison is for Mt = 2 = T and 8-PSK constellation. The single layer code is the Alamouti code with RS = 2:46. The information rates for
the diversity-embedded code are R1 = 0:27;R2 = 0:51;R3 = 1:39 and R1 = 0:27;R2 = 0:68;R3 = 1:57 for Figures 4(a) and 4(b) respectively.
plg;l = 1;2;3. Since maxfPout
1 ;Pout
2 g < Pout
S , we see that
for the channels H1;H2 corresponding to the Figures 6(a)–
6(b), the single layer decoder completely fails. Also, when the
single-layer decoder succeeds, the quality of the image (shown
in Figure 6(d)) is quite close to that of the diversity embedded
code shown in Figure 6(c) (also reﬂected in the PSNR values
given in Figure 5(a)).
IV. COVERAGE AND THROUGHPUT
A. Coverage
As seen in Section III, we can combine diversity embedded
codes with an application which gives a prioritized bit-stream.
In this section we begin by examining this functionality in
terms of coverage of a base-station for such applications.
In particular, we study the channel with only path loss and
examine the range extension obtained by partial data delivery.
We assume a simpliﬁed path loss model and the attenuation
(in dB) is given by,
10log10

Pr
Pt

= K (dB)   10 log10

d
d0

(5)
where K depends on the channel attenuation, d0 is a reference
distance, and  is the path loss exponent.
The concatenated code used in Figure 4(a) is used here as
well. For this design, the received SNR (SNRrx) for which
we can decode the different layers is given in the table below.
Correspondingly at received SNR of 14:4 dB, the single layer
code with information rate RS = 2:46 is decodable.
R (bits/tx) 0.27 0.508 1.385
SNRrx(dB) 12.4 13.2 15.2
These results can be translated to range increases by using
the path loss model given in (5). In Figure 7, we use an outdoor
propagation model with  = 3, for a base-station transmitting
at 50W, with d0 = 100m. Given these parameters, we see
that for a partial delivery of R1 = 0:27 bits we can get a
range increase of 17% over a single layer code operating at
RS = 2:46 bits. The range increase for partial delivery of
R1+R2 = 0:77 bits over the single layer is 9:5%. Therefore,
diversity embedded codes could help with coverage distance of
a base-station if an application can allow partial data delivery.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
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Fig. 5. Image quality (PSNR) comparison for diversity embedded code and single layer code. The codes used in Figures 5(a) and 5(b) are the same as in
Figures 4(a) and 4(b) respectively.
(a) Image reconstructed by decod-
ing layer 1, with outage probability
Pout
1 .
(b) Image reconstructed by decod-
ing layer 1 and layer 2, with outage
probability maxfPout
1 ;Pout
2 g.
(c) Image reconstructed by
decoding all the 3 layers
with outage probability
maxfPout
1 ;Pout
2 ;Pout
3 g.
(d) Image reconstructed using sin-
gle layer code with outage proba-
bility Pout
S .
Fig. 6. Image reconstruction over a slowly fading channel.
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Fig. 7. Coverage increase for diversity embedded code for partial data
delivery. The outermost two disks are the coverage areas for delivery of
R1;R2 respectively. The innermost disk is the coverage area for R3.
B. Throughput
In the ﬁnal application, we examine the long-term average
throughput advantage of diversity embedded codes. Though
the diversity embedded codes are designed to be used for a
single fading realization, we can examine the average through-
put of the code over many fading realizations. This quantiﬁed
the opportunistic utilization of the channel without a-priori
knowledge of the realization. As discussed in Section III,
we design a concatenated coding scheme with an outer code
designed for a given error probability. The average throughput
for the diversity embedded case (denoted by Rthr
DE) and that
for the single layer case (denoted by Rthr
S ) is calculated as
follows.
Rthr
DE =
L X
l=1
(1   Pout
l )Rl; Rthr
S = (1   Pout
S )RS: (6)
To measure the throughput behavior, we use Mt = 2;T = 2
and a 4-PSK constellation. For diversity embedded code,
R1 = 1;R2 = 2 and corresponding diversity orders are D1 =
2;D2 = 1 respectively. As before, we use a concatenated
coding scheme with pl = 0:1;l = 1;2 yielding R1 =
0:69;R2 = 1:57. The single layer code is an Alamouti code
with RS = 2;DS = 2 combined with an outer code designed
for pS = 0:1 yielding an information rate of RS = 1:57. In
Figure 8, we see that the diversity embedded code gives a
higher average throughput as compared to the Alamouti code10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
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Fig. 8. Throughput advantage for fast fading channel
at moderate SNR values.
In order to get a visual difference in the average throughput,
we have examined the quality when an image is transmitted
over several fading realizations (for example in a fast fading
channel) at an average SNR of 17dB. The resulting gain
in average throughput of the diversity embedded code is
translated to better image quality as illustrated in Figure 9.
V. DISCUSSION
Diversity embedded codes are opportunistic codes that give
some added functionalities in the physical layer. In this paper,
we have done some preliminary explorations on the impact of
these functionalities on applications, such as image transmis-
sion. We have quantiﬁed the performance in terms of image
quality (through PSNR), base-station coverage and average
throughput. These preliminary results suggest that diversity
embedded codes could have a signiﬁcant impact on wireless
multimedia delivery.
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